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Pembimbing Utama                        : Dr.dr. Inge Watimena M.Si Pembimbing 
Pendamping : Asmintanah A.Per. Pen 
ABSTRAK 
Angka kejadian diare meningkat setiap tahunnya, data yang diperoleh dari 
Puskesmas Dr. Soetomo untuk Wilayah Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari 
Surabaya pada tahun 2010 terdapat 8 bayi yang mengalami diare, tahun 2011 meningkat 
menjadi 13 bayi, dan tahun 2012 pada bulan Januari sampai dengan Mei terdapat 7 bayi 
yang mengalami diare. Pengetahuan ibu yang kurang dalam perawatan bayi yaitu menjaga 
kebersihan dan pola pemberian makan menjadi salah satu penyebab terjadinya diare, 
akibatnya jika tidak segera ditanggulangi akan menyebabkan dehidrasi bahkan kematian. 
Pencegahan sebaiknya dilakukan untuk menghindari bayi dari diare. Pemberian 
pendidikan kesehatan memungkinkan ibu akan memiliki pengetahuan yang semakin baik. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Ibu Dalam Perawatan 
Bayi (Kebersihan dan Pola Pemberian Makanan) Dengan Kejadian Diare. 
Desain penelitian ini menggunakan studi korelasional. Populasinya Ibu-Ibu 
memiliki anak bayi 0-12 bulan yang tinggal di wilayah Dinoyo Kelurahan Keputran 
Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan jumlah sampel 38 responden. Tehnik samplingnya 
adalah Purposive sampling. Variabel independen adalah Pengetahuan Ibu  Dalam 
Perawatan Bayi, sedangkan variabel dependennya adalah kejadian diare. Alat ukurnya 
adalah kuesioner terbuka. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji statistik 
Spearman`s Rank. 
Tingkat pengetahuan memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian diare 
p= 0,000<α=0,01. Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima yaitu ada hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan ibu dalam perawatan bayi (kebersihan dan pola pemberian makanan) 
dengan kejadian diare, dengan nilai koefisien korelasi-798. Karena korelasinya negatif 
maka hubungannya tidak searah. Korelasi yang negatif menandakan bahwa semakin tinggi 
tingkat pengetahuan ibu, semakin rendah tingkat kejadian diare pada bayi. Oleh karena 
itu, diharapkan ibu dapat meningkatkan pengetahuan tentang kebersihan  dan  pola  
pemberian  makanan,  agar  meminimalkan  kejadian diare pada bayi. 
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